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Una de les preguntes qu e més sovint ha
hagut de respondre l'Inst itut de Sociolin-
güística Catalana (ICS) és «Com està el ca-
tal à?». S'hi havien dona t i s'hi han donat
diverses respostes, però cap de prou com-
pleta: les dades dels diferents cen sos lin-
güístics eren les més consultades i esmen-
tad es, però tots en reconeixíem la limitaci ó
principal: eren dad es sobre el coneixeme nt,
però no informaven sob re l'ús del catal à
per part de l ciutadans de Catalunya. Dis-
posàvem d'algun altre indicador parcial,
com podien ser l'índex d'ús del catal à a les
empreses (IUC), resultat d'un treball fet per
l'empresa ICOP-Líne Staff l'any 1991, que
era aplicable a gran empreses, o el coefici-
en t d 'incidència co m erc ial del cata là
(CICC), elaborat per Líne Staff, sobre com
l'ú s del català podia afectar els pro cessos
de compra, a partir d'u n treball fet el 1992
i del qual la Direcció General de Política
Lingüística (DGPL) ha publicat recentment
un resum . Tant l'un com l'altre són útil s,
però molt específics. Ens calia un instru -
ment més general.
Josep M. Aymà, tècnic de la DGPL, ja
havia plan te jat (1992) la conveniència de
disposar d'un indicador sintètic sobre l'ús
de la llengua, que va batejar amb el nom
d' INLAC. Era concebut a semblança de
l'IPC, i quedava pend ent la qüestió de la
ponderació dels eleme nts que en formav en
part . S'havia com ençat un cam í que des-
prés s' ha demostrat qu e és rendib le. El
mat eix any 1992, l' ISC va decidir iniciar
els treballs que conduirien a l'establiment
d'un ind icador de l'ús del català. Esva plan-
tejar un dissen y i es van demanar projectes
a diverses empreses. El projecte qu e més
responia a les nostres necessitats i enfoca-
ments portava en un primer moment el
nom d'ISUC (índex sintètic de l'ús del ca-
talà). Després de diverses reunions amb di-
ferents tècnics i experts, va ser adoptat el
d'INUSCAT (índex d'ús de l català ).
índex subjectiu i índex object iu
Atès qu e el procés de normalització lin-
güística té dos aspectes complementaris,
hem establert du es líni es de treball, una
d 'ob jectiva i una altra de sub jectiva. No
creiem qu e calgui justificar que hi hagi da-
des objectives (allò que es correspon amb
els usos de la llengua que es vol estudiar
en les diferents situacions orals i escrit es
que són possibles). Potser sí qu e cal argu-
mentar a favor de les dades sub jectives . La
normalització és un procés social de can vi,
i no hi ha cap procés social en qu è la per-
cepció qu e en té la població que el viu no
tingui un efecte de retroalimentació sobre
el procés mateix. L'índex global serà el re-
sultat de la con junció d'aquestes dues vies,
fent-ne la mitjana geomètrica. Les dades
object ives s'obtenen de manera div ersa:
consulta de fonts ja existents, observació,
recompte, enq uesta específica, etc. Les da-
des subjectives s'obtene n mitjançant en -
questa telefòn ica a una mostra representa-
tiva de la població catalana.
Àmbits de treball i anàlisi
Per tal d'estudiar els usos del català en
la nostra societat, l'hem considerada divi-
dida en els sis àmbits següents:
1. Admin istració
2. Ensenyam ent
3. Mitjan s de comunicació i indústries de
la cultura
4. Sector socioeconòmic i professional
5. Societat civil
6. Usos de les person es o usos in terper-
sonals
Aquesta consi deració s'a justa al que són
les pautes de treball de la DGPL i el Con-
sorci per a la orma lització Lingüíst ica
(CPNL), i és fàcilme nt ajustabl e al Pla ge-
neral de normalització lingüística. Cadas-
cun d'aquests àmbits ha estat dividit en di-
ferents su b àrnbits, d' aco rd amb la seva
estructura . L'àmbit de l'Administració (que
ha estat treballat el 1995) no ha inclòs l'Ad-
ministra ció de justícia, de moment, per-
què la inform ació de què disposàvem no
ens permetia dissen yar-ne un indicador
adient. Per tant, en aquest primer cicle de
l'INUSCAT, cal tenir present aquesta limi-
tació. En la propera edició, atès el dissen y
modular , s' hi po t incorpo rar sense cap
mena de problema : l'indicador serà més
Quadre 1. Àmbits I subàmblts de treball
1. Administració
2. Ensenyament
3. Mitjans de
comunicació
social i indústr ies
de la cultura
--E
autonòmica
local
perifèrica
preescolar
primària pública
primària privada
secundària púb lica
--+-- secundària privada
formació professional
ensenyament superior
altres ensenyaments
llibres
ràdio
teatre
premsa (diaris i revistes)
televisió
cinema, vídeo, videojocs
publicitat
4. Sector
socioeconòmic
i professional
5. Societat civil
6. Els usos de
les persones
comerç
i empresa privadaempesa púb licaorgan itzacions empresarialsorganitzacions professionalsorganitzacions sindicals
part its
associacions esportives
associacions infantils i juvenils
---t-- associacions culturals i recreatives
associacions reivindicatives
altres associacions
intimitat
família
amics
feina
escola
altres relacions
afinat i prou . El con junt dels àmbits i els
subàmbits queda reco llit en el quadre l.
Per poder estudia r de manera eficaç cada
àmbit un cop van ser estab lerts, calia de-
terminar qui nes eren les dimensions de
cada subàmbit i quina era la seva estructu-
ra. Les dimen sion s, les variables, els indi-
cadors i els valors de cada indicado r van
ser establerts i acordats per un equip de tre-
ball en el qu al es va n in tegrar di versos
membres del Grup Català de Sociolingüís-
tica. El primer any es va ado ptar una escala
qu e anava de l' I al 9. Els anys següents s'ha
adoptat una escala qu e va del Oal LO, per-
qu è és més còmo da, més fàcilme nt trans-
portable a percentatges i és molt arrelada
en la mentalitat de la població com a esca-
la d'avaluaci ó. (És com «posar no tes». Tot-
hom s'hi veu am b cor.) El quadre 2 és un
exemple par cial del desenvolupame nt de
l'àmbit del sector socioeconòmic.
Tractament de les dades i anàlisi
No n 'hi ha pro u de teni r dades sob re
l'ú s. Atès qu e no tots els eleme nts de cada
àmbit, ni els àm bits ma teixos, no tenen el
mateix valor, cal fer les ponderacions opor-
tunes. La man era escollida ha estat dema-
nar a les persones ent revistades quina im-
po rtància (amb l'e scala co me ntada més
amu nt ) consideren que té cadascun dels ele-
ments. Els valors atorgats, validats per un
equip d'experts, són els qu e es fan servir
per a la ponderació.
Pel qu e fa al desglossament del territo-
ri, hem considerat set zones: Barcelona ciu-
tat, la seva àrea metropolitana, la resta de
la provín cia, les altres tres pro vínci es cata-
lanes i el total. D'aquesta manera qu eda
reflectida la diversitat territorial. Si es vol
considerar la província de Barcelona, és la
suma de les tres primeres zon es, òbviame nt .
Si es pogués disposar d'una mostra més àm -
plia de població, es podrien fer altres seg-
mentacions territorials, atès que la mida de
la mo stra és l'ún ica limitació.
Tasca feta
Per raons que són de fàcil comprensió,
ens ha esta t impossible de fer tot s els tre-
balls en un sol an y. És per això que hem
establert un primer cicle de tres an ys a par -
tir de la primera prova feta el 93, i hem fet
l'enquesta subjectiva i un parell d 'àmbits
de manera objectiva el 94 (usos de les per -
sones i mitjans de comunicació i indústri-
es de la cultura) i el 95 (sector socioeconò -
mic i Administració). Era previst fer un a
altra vegada l'enquesta subjectiva i els dos
àmbits que restaven (ense nyame nt i socie-
tat civil) el 1996. Cal dir , a més, que l'en-
questa amb la qual obte n im la informació
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Quadre 2. INUSCAT: sector socioeconòmic i professional
Subàmbits
I
co merç
em presa privada
em presa públ ica
org anitzacions empresarials
org anitzacions profession als
org anitzacio ns sindicals
Variables
Dimensions
I
mida
sector d'activitat
ubicació
depen dè ncia
Indicadors
I I =--E no se'n sap la llengua
ús oral interior ús telefònic se sap que parla català
ús oral exterior ------c amb interlocutor se sap qu e parla caste llà
ús ora l interior
ús oral exterior ús telefò nic amb
contestador automàtic
sub ject iva té unes espe cificitats cada any
d' acord am b els àm bits que es tr acten. El
quadre 3 resumeix aquesta in form ació .
Qüestions pendents
La ma nca d 'algunes sèries de da des ha
fet que calgui un esfo rç notable en algu ns
àmbits . Posa r en marxa el conjunt ha estat
un esfo rç molt cos tós que ha comportat li-
mitacions per manca de recursos econò-
mics. L'es forç de manteniment del sistem a
de recollida de les dades necessàries en els
següen ts cicles de l'INUS CAT serà m enor
que l' ini cial.
Ca ld rà replantejar la recollida de dades
ob jectives en els àmbits de l'Administració
pública i, espe cialmen t, en el socioeconò-
mi c, atès que hi ha hagut problemes d 'ob-
te nci ó de mostr a de co me rço s i d 'indústri-
es. Sabíem que la tr amesa de qüesti onaris
per co rre u és la tècnica menys recomana-
bl e, per ò n o podí em di sp osar d 'enques-
tadors que fessin visites . La baixa taxa de
respostes també ens indica l'e scàs interès
d'aquest es en ti tats pel tema de la norma-
lit zaci ó lin gü ísti ca .
Conclusions
Disposem d 'un in st ru me n t fiabl e i sò -
lid, alhora que sensible als canvis, que ens
indica quin és el grau d 'ús del cata là de
manera sin tètica . L'índe x que se n'obté és
aplicable tant al co nj u n t del territori co m
a parts d 'aquest . Així mate ix, és aplicable a
unitats m ajors si s' am plia la mostra i la re-
co ll id a d e d ad es. La seva ex is tència n o
an ul-la, sinó que co m plem en ta, alt res in-
d icadors. La retroalimen tació que cal apli-
car a pa rt ir de l'establimen t inicial ens pe r-
m et :
• Ajustar els cos tos de les post eriors inves-
tigacions.
Quadre 3. Desenvolupament dels treballs de l'INUSCAT per anys i àmbits
Àmbits INUSCAT objectiu INUSCAT sub ject iu índex d 'àmbit
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Admin istració
Ensenyament
Mitjans de comunicació
Sector socioeconòmic
Societat civil
Usos de les persones
INUSCAT global : 1996
1995
1996
1994
1995
1996
1994
94,95,96
94,95,96
94,95,96
94,95,96
94,95,96
94,95,96
1995
1996
1994
1995
1996
1994
• Desglossar el projecte en diversos exerci-
cis pressupostari s.
• Incorporar la reflexió duta a terme pels
sociolingüistes i pels tècn ics en l'aplicaci ó
de la políti ca lingü ística, tant pel qu e fa a
aspectes teòrics com a aspectes pràctics.
• Introduir modificacions aconsellades per
l'experimentació i per la reflexió sobre la
metodologia emprada i els resultats obtin-
guts , per tal d'adequar millor els processos
d'obtenció i d'elaboració de les dades.
Per a quals evol dubte, consulta o acla-
riment sobre l'INUSCAT, poseu-vos en con-
tacte amb la Secció d'Estudi s de l'Institut
de Sociolingüística Catalana.
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